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Les peMícuIes del mes de juny 
Ës S • Il les SU hares 
Presentado del llibre 
El cinema a les Balears des de 1896 
de Cristôfol Miquel Sbert. 
PeHicula: 
Flor de Espino 
(1925) de Jaime Ferrer 
I les Un hares 
tinema comic mut nord-americà • íicie [hades Chaplin 
12 DE J U N Y 19 DE J U N Y 2 6 DE J U N Y 
P r o d u c c i ó K e y s t o n e 
Carreras sofocantes 
(1914) 
P r o d u c c i ó E s s a n y 
Chariot cambia de oficio 
(1915) 
Chariot trasnochador 
(1915) 
Chariot campeón de boxeo 
(1915) 
Chariot en el parque 
(1915) 
P r o d u c c i ó M u t u a l 
Chariot a la una de la ma­
drugada (1916) 
Chariot prestamista (1916) 
Chariot, tramoyista de cine 
(1916) 
Chariot, héroe del patín 
(1916) 
P r o d u c c i ó C h a p l i n 
Armas al hombro (1918) 
El peregrino (1922) 

Les pel-lícules del mes de juny 
Il les SU ñores 
Cinema comic mot nord-america • [icio Buster hateo 
12 DE J U N Y 19 DE J U N Y 2 6 DE J U N Y 
P r o d u c c i ó " F a t t y " 
El carnicero (1917) 
Fatty en la feria (1917) 
Buenas noches enfermera 
(1918) 
Entre bastidores (1919) 
P r o d u c c i ó K e a t o n 
Una semana (1920) 
El rostro pálido (1921) 
La mudanza (1922) 
Las relaciones de mi mujer 
(1922) 
Sueños imposibles (1922) 
Tres edades (1923), 
de Buster Keaton 
i Eddie Cline 
El herrero (1922) 
Les pel-lícules del mes de juliol 
lies SU liares 
licie hateo íhapiio 
3 DE J U L I O L 
Día de paga (1922), de 
Charles Chaplin 
El moderno Sherlock Holmes 
(1924), de Buster Keaton 
10 DE J U L I O L 
El chico (1921), de Charles 
Chaplin 
17 DE J U L I O L 
El último round (1926), de 
Buster Keaton 
2 4 DE J U L I O L 
Una mujer de Paris (1923), 
de Charles Chaplin 
31 DE J U L I O L 
El maquinista de la General 
(1926), de Buster Keaton 
i Clyde Bruckman 

